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Dietary patterns of antioxidant vitamin and carotenoid
intake associated with bone mineral density: findings
from post-menopausal Japanese female subjects
Promotion of flowering and reduction of a generation time
in apple seedlings by ectopical expression of the
Arabidopsis thaliana FT gene using the Apple latent
spherical virus vector
Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of
the violet root-rot fungus, Helicobasidium mompa, and the
effect of activated carbon
Asian-common strains of 'Candidatus Liberibacter asiati-
cus' are distributed in Northeast India, Papua New
Guinea and Timor-Leste
Seed and pollen transmission of Apple latent spherical
virus in apple
Genetic analysis of barrage line formation during
mycelial incompatibility in Rosellinia necatrix
Cytological analysis of mycelial incompatibility in
Rosellinia necatrix
Photo-response of the brown marmorated stink bug,
Halyomorpha halys (Stal) (Heteroptera: Pentatomidae),
and its role in the hiding behavior
Agrobacterium tumefaciens-mediated Transformation of
the Plant Pathogenic Fungus Rosellinia necatrix
Cytological analysis of mycelial incompatibility in
Helicobasidium mompa
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Polymyrifline A, a new polymethoxyflavone from citrus
aurantium var. myrtifolia
Species-specific PCRs differentiate Rosellinia necatrix
from R. compacta as the prevalent cause of white root rot
in Japan
Identification of differentially-expressed genes potentially
related to stress tolerance in a transgenic line of European
pear over-expressing an apple spermidine synthase gene
(MdSPDS1)
Related polymorphic F-box protein genes between haplo-
types clustering in the BAC contig sequences around the
S-RNase of Japanese pear
Differentiation of "Candidatus Liberibacter asiaticus"
Isolates by Variable-Number Tandem-Repeat Analysis
Beta-Cryptoxanthin, Plentiful in Japanese Mandarin
Orange, Prevents Age-Related Cognitive Dysfunction and
Oxidative Damage in Senescence-Accelerated Mouse
Brain
Improved method to induce sporulation of Colletotrichum
gloeosporioides, causal fungus of grape ripe rot
Quantitative Trait Loci (QTL) Analysis of Carotenoid
Content in Citrus Fruit
Development of Molecular Markers Linked to the Allele
Associated with the Non-astringent Trait of the Chinese
Persimmon (Diospyros kaki Thunb.)
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Regulation of skin color in ‘Aki Queen’ grapes: Interactive
effects of temperature, girdling, and leaf shading treat-
ments on coloration and total soluble solids
Haplotype composition at the color locus is a major genet-
ic determinant of skin color variation in Vitis ? labrus-
cana grapes
Effects of temperature and solar radiation on sap flow in
dwarfing apple rootstocks
Apple FLOWERING LOCUS T proteins interact with
transcription factors implicated in cell growth and organ
development
Effects of fruit load, shading, and 9,10-ketol-octadeca-
dienoic acid (KODA) application on MdTFL1 and
MdFT1 genes in apple buds
Isolation and Tyrosinase Inhibitory Effects of
Polyphenols from the Leaves of Persimmon, Diospyros
kaki
Effect of Jasmonates on Ethylene Biosynthesis and
Aroma Volatile Emission in Japanese Apricot Infected by
a Pathogen (Colletotrichum gloeosporioides)
Genetic diversity of Japanese chestnut cultivars assessed
by SSR markers
Effects of salt and osmotic stresses on free polyamine
content and expression of polyamine biosynthetic genes
in Vitis vinifera
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Terpene Down-Regulation in Orange Reveals the Role of
Fruit Aromas in Mediating Interactions with Insect
Herbivores and Pathogens
Widespread Endogenization of Genome Sequences of
Non-Retroviral RNA Viruses into Plant Genomes
Pre-culture before Agrobacterium Infection to Leaf
Segments and Meropenem Improves the Transformation
Efficiency of Apple (Malus? domestica Borkh.)
PCR Primers for Marker Assisted Backcrossing to
Introduce a CTV Resistance Gene from Poncirus trifoliata
(L.) Raf. into Citrus
Expression patterns of several floral genes during flower
initiation in the apical buds of apple (Malus ? domestica
Borkh.) revealed by in situ hybridization
The genetic structure of Aphis gossypii populations in
Japanese fruit orchards
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New information on host plants and distribution ranges
of an invasive gall midge, Contarinia maculipennis
(Diptera: Cecidomyiidae), and its congeners in Japan
Molecular characterization of novel Ty1-copia-like retro-
transposons in pear (Pyrus pyrifolia)
Rapid Detection of Infestation of Apple Fruits by the
Peach Fruit Moth, Carposina sasakii Matsumura, Larvae
Using a 0.2-T Dedicated Magnetic Resonance Imaging
Apparatus
Antisense inhibition of a spermidine synthase gene high-
lights the role of polyamines for stress alleviation in pear
shoots subjected to salinity and cadmium
Response of a parasitoid fly, Gymnosoma rotundatum
(Linnaeus) (Diptera: Tachinidae) to the aggregation
pheromone of Plautia stali Scott (Hemiptera: Pentatomidae)
and its parasitism of hosts under field conditions
Recombination-like sequences in the upstream region of
the phage-type DNA polymerase in 'Candidatus
Liberibacter asiaticus'
Molecular cloning and sequence analysis of the glycer-
aldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene from the vio-
let root rot fungus, Helicobasidium mompa
Development of High-Energy Amorphous Solid
Dispersion of Nanosized Nobiletin, a Citrus
Polymethoxylated Flavone, with Improved Oral
Bioavailability
Enhanced Effects of Nonisotopic Hafnium Chloride in
Methanol as a Substitute for Uranyl Acetate in TEM
Contrast of Ultrastructure of Fungal and Plant Cells
Detection of Water-deficit Stress from Daily Sap Flow
Profiles in Peach
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Development of Tree Vigor Prediction Method at an Early
Stage Based on Stem Hydraulic Conductance of Seedlings
in Citrus Rootstocks
Extensive Chromosome Homoeology among Brassiceae
Species Were Revealed by Comparative Genetic Mapping
with High-Density EST-Based SNP Markers in Radish
(Raphanus sativus L.)
Transformation of kiwifruit using the ipt gene alters tree
architecture
Effect of 1-Methylcyclopropene on the Expression of
Genes for Ascorbate Metabolism in Postharvest
Cauliflower
A broad spectrum, one-step RT-PCR to detect Satsuma
dwarf virus variants using universal primers targeting
both segmented RNAs 1 and 2
In vitro metabolism of nobiletin, a polymethoxy-
flavonoid, by human liver microsomes and cytochrome
P450
Cold pre-treatment is effective for 1-MCP efficacy in
‘Tsugaru’ apple fruit
Evaluation of grape flesh texture by an acoustic vibration
method
Isolation of BAC Clones Containing Conserved Genes
from Libraries of Three Distantly Related Moths: A
Useful Resource for Comparative Genomics of
Lepidoptera
The effect of virus titre on acquisition efficiency of
Tomato spotted wilt virus by Frankliniella occidentalis
and the effect of temperature on detectable period of the
virus in dead bodies
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